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l_ 
S1'ATE OF MAINE 
Of fic e of the Ad : ut ant General 
Augusta . 
ALIEN ~EGlSTRATI ON 
~~ ~----Maine 
IJ , Date}?uf::,:-::_I_P.._!f 'rO 
Name/l-7&, __ c JC ,z,,.r:1>?./i.,~~ L _____ :_ --_ ---- __ 
Str eet Addres s ---~~------------------ - --------
c:tcy us Town -~ -~ _ef:~,_, __ /!'_<[;_, _____________ _ 
How l ong in United Sta~:-~~ng in Maine J.P_:) ,cq 
Born i n £ ~<--- - - ~ -------=------Date of Bir th #-J.J:~/7'..?.) 
If mar-r>ied , ~llow many childr en ---==--oc cupation -~----
Name of Emplo:7er ----~ -=:-- ---------------------------
( Pre sent or last) 
Addres s of enpl oyer -----------------------------------------
English -------,~"}k --;/,0.---Read -"f :'z'--write --f 0 -------
0ther language~ ~-~,J.- ~ ---------------------------
Have you made a.pplicat ior. for ci t i 7, enship? __ k ___________ _ 
Have you ever had military s erv ice ? 
-------------------------
I f so , wher e? --------------- - -----When? ___ -=-:::: _____________ _ 
Wi tnes~1 
• 
